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À la fin des années 1990 il a été jugé nécessaire 
d’entreprendre des travaux afin d’améliorer l’accès au 
tombeau et sa présentation intérieure (pl. 80). Il fallait en effet, 
d’une part résoudre divers problèmes qui mettaient en danger 
la structure ainsi que les peintures, en respectant les vestiges 
archéologiques, et d’autre part assurer de bonnes conditions 
de visite, surtout lors de l’arrivée de plusieurs groupes de 
touristes.
En 1999 et 2000, la DGAMS et le département des 
Antiquités de Palmyre ont réalisé une étude préalable et ensuite 
programmé des travaux prévus en trois étapes :
1- la fouille et la restauration du dromos (escalier et 
parements) (pl. 80. 1) ;
2- le pourtour du dromos au niveau du sol de circulation 
(pl. 80. 2) ;
3- la réfection du sol intérieur au tombeau (pl. 80. 3), et la 
pose d’une installation électrique.
Dromos
Depuis les déblaiements des années 1950, de la terre 
recouvrait l’escalier du dromos et dissimulait la plupart des 
marches. C’est un important travail de dégagement des terres 
effondrées qui a alors commencé, en se calant sur l’axe du 
dromos, et en déplaçant les remblais au débouché de l’escalier.
Le palier près de la porte a été retrouvé, sans dallage, 
et la progression des marches est apparue (pl. 80. 1 a à d). 
Le dromos ainsi vidé, une solution a dû être trouvée pour 
rétablir les deux parements latéraux disparus. Celui autour 
de l’entrée, partiellement conservé, a permis d’observer qu’il 
était constitué d’un placage de pierres. C’est donc sur la base 
d’indices archéologiques et architecturaux que les travaux ont 
commencé.
Deux tranchées de fondation parallèles ont été aménagées, 
ce qui nécessitait de revoir la longueur des marches. Des 
grilles métalliques ont alors été disposées à l’intérieur afin de 
couler une fondation en pierre et ciment capable de supporter 
les parois. Celles-ci ont été montées à partir de blocs effondrés 
du rempart et retaillés. Les blocs en calcaire tendre avaient été 
choisis en priorité.
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De manière concomitante, les marches antiques ont toutes 
été progressivement dégagées et les éléments cassés ont été 
remplacés.
À hauteur de la porte, l’ancien placage en place a 
été conservé, le piédroit de droite partiellement dégagé 
(pl. 80. 1 g), et, à droite du linteau sculpté, le parement a été 
nettoyé afin de mieux dégager la surface de quelques blocs qui 
avaient été insérés dans le substrat géologique. Ce travail a 
permis de faire passer sans dommage le câble d’alimentation 
électrique (pl. 80 1. f).
Cette phase réalisée, la seconde a pu être envisagée.
Pourtour du dromos au niveau du sol de circulation
Une fois les parements montés et les espaces entre ces 
derniers et les anciennes bermes comblés, un drain faisant le 
tour de la cage d’escalier a été installé afin de contenir et dévier 
les ruissellements de la pente du djebel (pl. 80. 2). À cette fin, 
un chenal en ciment a été posé, rempli de cailloutis sur lequel 
reposait une tuyauterie en PVC. Ce chenal pouvait capter l’eau 
et afin d’en améliorer le fonctionnement, les tuyaux ont été 
percés de petits trous disposés à distance régulière (entre 10 
et 15 cm). Ces trous peuvent absorber une partie de l’eau et 
l’évacuer vers l’est. Ce chenal est en forme de U autour de la 
cage d’escalier mais ses deux extrémités se prolongent, à la 
fois pour éloigner l’évacuation d’eau de l’entrée du tombeau, 
et pour s’écarter de la zone où les visiteurs se regroupent pour 
descendre. Un cliché montre l’organisation du chantier.
Enfin, des travaux de terrassement ont permis d’égaliser 
la surface du sol autour de la cage d’escalier, toujours afin 
d’éviter les stagnations d’eau à la périphérie du tombeau.
Réfection du sol et pose d’une installation électrique
Le sol intérieur était resté dans son état de découverte, 
à base de djousse dont la surface était irrégulière. Il a fallu 
l’égaliser afin de faciliter les visites, de rendre plus facile 
son balayage et de manière générale l’entretien du tombeau. 
Il a donc fallu décaisser le sol afin de retrouver un niveau 
homogène. Sur ce dernier a été disposé un cailloutis sur lequel 
a été coulé du djousse soigneusement étalé à l’aide d’une 
taloche rectangulaire (mastarin) (pl. 80. 3).
*. Traduction Houmam Saad. Voir texte arabe au verso.
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Durant la phase de préparation du sol, des tuyaux ont 
été installés dans les différentes exèdres, pris ensuite dans 
l’épaisseur du djousse. Ils ont servi au passage de câbles 
électriques destinés à la pose de lampes. Un tableau électrique 
avec disjoncteur ainsi que des prises ont été installés sur la 
paroi à droite de l’escalier intérieur, en descendant. Les guides 
l’utilisaient pour fournir l’éclairage durant le temps de la visite.
Conclusion
La réalisation de ce projet a réglé les problèmes 
d’infiltrations, tout en assurant un meilleur accès aux 
nombreux groupes de visiteurs. L’installation électrique a 
bénéficié tant aux archéologues qu’aux équipes venues filmer 
ou photographier les vestiges peints ou sculptés à l’intérieur 
du tombeau. Ces travaux ont été menés dans le souci de ne pas 
dénaturer les vestiges.
الضروري  من  أنه  وجدنا  الماضي  القرن  من  التسعينيات  نهاية  في 
إجراء أعمال تحسين وتأهيل لمدخل مدفن األخوة الثالثة، وطريقة العرض 
في داخله. في الحقيقة إن تنفيذ هذه األعمال تطلبت إيجاد حلول للعديد من 
الجدارية  والرسومات  المدفن،  بنية  يهدد  الذي  الخطر  أولها  اإلشكاليات: 
للزائرين، وخصوصا  العامة  والسالمة  األمان  توفير شروط  وثانياً  ضمنه. 
عندما يكون هناك مجموعات سياحية كبيرة.
ضمن هذا السياق أنجزت المديرية العامة لآلثار والمتاحف ودائرة آثار 
تنفيذها  يجب  التي  لألعمال  كاملة  دراسة   2000-1999 عامي  بين  تدمر 
ضمن المدفن وشملت ثالثة مراحل.
1-إجراء أعمال تنقيب للدرج والجدران وأعمال الترميم
2-محيط المدفن ومدخل الدرج في الخارج.
3-إعادة تأهيل األرضيات الداخلية للمدفن وتجهيزات اإلنارة
الدرج
غّطت  1950م،  عام  في  المدفن  إلى  للوصول  الممر  حفر  تم  أن  منذ 
أثرها، وبالتالي إن األعمال  المدفن وفقدنا  لممر  الدرجات األصلية  األتربة 
التي قررناها في هذا المكان كانت تهدف بالدرجة األولى إلى إعادة الكشف 
عن الدرجات األصليّة للمدفن وتحديد منسوبها ومحورها بالنسبة للمدخل.
الجانبية  الدعامات  على  مباشرة  وعثرنا  المدفن  مدخل  أمام  العمل  بدأ 
للمدخل ضمن الجدار، إال أن األرضية كانت مفقودة، وتابعنا العمل باتجاه 
بة في  الدرج رويداً رويداً حيث بدأت تتوضح معالم الدرجات األصلية مخرَّ
بعض األجزاء. واستمرينا حتى األجزاء العلويّة للدرج. هذه األعمال أظهرت 
لنا أن الجدران الجانبية للدرج المنحدر كانت قد انهارت بالكامل. وبإعتبار 
أن الجدران الجانبية للمدخل في أسفل الدرج كانت بحالة حفظ جيدة استطعنا 
مبنيّة بحجارة  أنها كانت  الجزء وتبين  ذلك  الجانبية في  الجدران  بقايا  تتبع 
مشابهة لجدران المدخل.
الحقا ألعمال التنقيب التي أجريناها والنتائج التي ظهرت معنا، استطعنا 
أن نحدد أماكن التدخل وإعادة البناء، وفي سبيل ذلك أنجزنا حفرتي أساس 
األسمنت،  مع  حديدية  ألواح  استخدمنا ضمنها  الدرج،  من  جانب  كل  على 
وفوق األساس بنينا الجدران الجانبية باستخدام كتل حجرية طريّة (كدان)، 
كانت قد ظهرت ضمن خندق السور الشمالي.
بناء  إعادة  علينا  توجب  وهنا  للدرج،  الجانبية  الجدران  بناء  أنهينا 
الدرجات مع الحفاظ على ما تم العثور عليه. الحل الوحيد الذي كان أمامنا هو 
وضع درجات جديدة فوق الدرجات األصلية واستكمال النواقص في األجزاء 
العلويّة من الحجر الطري المشابه لما استخدمناه في الجدران الجانبية.
أما بخصوص األجزاء التي عثر عليها على جانبي المدخل فقد تم الحافظ 
عليها وإظهارها السيما الجدار الجانبي األيمن. والعضادة اليمنى التي تحمل 
نص كتابي، وبجانب هذه العضادة وجدنا مكاناً لتمرير السلك الكهربائي إلى 
داخل المدفن. حينما أنهينا أعمال هذه المرحلة انتقلنا للمرحلة الثانية.
محيط المدفن ومدخل الدرج في الخارج
إّن أعمال هذه المرحلة كانت مرتبطة مباشرة بأعمال المرحلة األولى. 
لنا  ستسمح  األرض  سطح  حتى  ورفعها  بناؤها  تّم  التي  الجانبية  فالجدران 
بتحويل مجرى المياه السطيحة بعيدا عن المدفن، ألجل ذلك عمدنا إلى بناء 
في  وضعنا  أن  بعد  الحجرية  بالكسر  ملؤها  وتّم  المدفن  حول  اسمنتية  قناة 
ثقب)  كل  بين  (10 سم  دائرية  بثقوب  تثقيبها  وتّم  بالستيكية  أنابيب  داخلها 
ومن ثم غمرها بالكامل. الهدف من هذه القناة واألنابيب هو امتصاص مياه 
األمطار والمياه السطحية وتصريفها بعيدا عن المدفن باتجاه الشرق.
هذه القناة أخذت شكل u تحيط بقفص الدرج من جميع الجهات وتنتهي 
القناة  المياه ضمن هذه  الخارج بحيث تسير  الدرج في  أمام مدخل  أطرافها 
وتصب بعيدا عن مدخل الدرج. الخطوة التالية في هذا المكان تمثّلت بإجراء 
أعمال تسوية لألرض الحالية السطحية المحيطة بمدخل الدرج وفوق سقف 
المدفن وذلك لتجنُّب ركود المياه على فوق المدفن.
إعادة تأهيل األرضيات الداخلية للمدفن وتجهيزات اإلنارة
كانت جيدة، وعلى وضعها  الداخلية  المدفن  الحفظ ألرضيات  إّن حالة 
ن من الجّص وهذا األمر نتج عنه وجود  األصلي منذ اكتشافها. وهي تتكوَّ
أماكن غير مستوية، األمر الذي يشكل خطراً على الزائرين. بالتالي كان البد 
د لكامل األرضيات.  من إعادة تجهيز األرضية بشكل جيد وضمن سياق ُموحَّ
أعدنا وضع  ثم  بعمق 15 سم ومن  أعمال جرف وتفريغ لألرضية  أجرينا 
طبقة تمهيدية من الكسر الحجرية الصغيرة ونشرنا فوقها طبقة من الجص، 
واستخدمنا المسطرين في سبيل تسويتها وصقلها بشكل جيد.
وتركيب  تمديد  إلى  عمدنا  وتفريغها  األرضية  جرف  مرحلة  خالل 
الرئيسية،  المصاطب  ضمن  وخصوصا  األماكن  من  العديد  ضمن  أنابيب 
وهذه األنابيب مّررنا بداخلها األسالك الكهربائية التي ستُستخدم لإلنارة. هذه 
الجدار  تركيبها على  تم  مفاتيح  لوحة  إلى  كانت موصولة  األسالك جميعها 
المدفن خالل  بعملية إضاءة  التحكم  يتم  الداخلي ومن خاللها  للدرج  األيمن 
الزيارات.
خاتمة
ب  َتسرُّ مشاكل  من  العديد  معالجة  في  ساعد  المشروع  هذا  إنجاز  إّن 
المياه، وفي الوقت ذاته ساهم في توفير وصول أمن للزائرين والمجموعات 
اآلثاريين  من  العديد  ساعد  تركيبه  تّم  الذي  اإلنارة  نظام  أن  كما  السياحية. 
داخل  والرسومات  للمنحوتات  والتصوير  الدراسة  أعمال  أثناء  والمهتّمين 
أننا احترمنا أصالة المكان والبقايا األثرية  التنويه إلى  يجدر  المدفن. أخيراً 
أثناء تنفيذ جميع األعمال سواء داخل المدفن أو خارجه.
أعمال إعادة تأهيل وحماية مدفن األخوة الثالثة
وليد األسعد
مهندس معماري/المديرية العامة لآلثار والمتاحف
مدير آثار تدمر السابق
